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n esta unidad se va a trabajar el funcionamiento de los husos horarios, una vez que se ha 
estudiado el tipo de proyecciones y coordenadas geográficas. Así pues, en este tema nos 
centraremos en comprender que según el meridiano en que estemos tendremos una hora u 
otra. 
 
La unidad comenzará con unas actividades iniciales, que tendrán como finalidad la comprensión de 
la distribución de meridianos y paralelos en el globo terráqueo, centrándonos después en los 
meridianos. 
ACTIVIDAD INICIAL 
Esta actividad consistirá en recordar la definición de meridiano y paralelo así como su distribución 
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 En un globo terráqueo marcado por meridianos y paralelos los alumnos tendrán que señalar el 
meridiano más importante (Greenwich o 0) y los 5 paralelos más importantes (círculo polar ártico, 
círculo polar antártico, trópico de cáncer, trópico de capricornio y ecuador). Esta actividad se realizará 
en 1 sesión. 
 
 
 Una vez repasados los conceptos de meridiano y paralelo nos centraremos en realizar actividades 
de desarrollo referidas a los husos horarios. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Actividad 1 
Repasar los conceptos de latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste). Para ello haremos un 
ejercicio práctico. 
Los alumnos tendrán que localizar las siguientes coordenadas: 
 
A (15º N 45º E)                B (30º S 75º O)                   C (45º N 90º O) 
D (60º S  15º E)                E (75º N 30º O)                   F (90º S  30º E) 
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Actividad 2 
Una vez repasados y comprendidos los conceptos de coordinas geográficas, meridianos y paralelos, 
nos centraremos en los meridianos y husos horarios. Para ello, haremos la siguiente actividad 
recordando que: 
Si la circunferencia de la Tierra tiene 360º y hay 24h, cada 15 º será una hora. El meridiano de 
Greenwich es el 0º (12h) y a partir de ahí hacia el Este se suman horas y hacia el Oeste se restan. 
A partir de este enunciado, los alumnos tendrán que poner la hora correspondiente en cada 




Hora:   ..  ..  ..  ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  .. 
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Con esta actividad los alumnos comprenderán que del meridiano 0º hacia el Este hay que sumar 
horas y hacia el Oeste hay que restar horas. 
Actividad 3 
Consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos sobre un mapa de husos horarios, a partir del 
cual los alumnos tendrán que responder a las siguientes preguntas: 
• Si en Moscu son las 12:00h ¿qué hora será en Pekín? …………..… 
• Si en Madagascar son las 08:00 h ¿qué hora será en Brasil?............. 
• Si en Nova York son les 15:00 h ¿qué hora será en Alaska si?.......... 
• Si en México son las 18:00 h ¿qué hora será en Madrid?................... 
• Si en Tokio son las 02:00 h ¿qué hora será en la India? …………… 
  
 
Con este mapamundi los alumnos pueden utilizar el reloj y fijarse si las horas suman o restan. 
 
Actividad 4 
Como síntesis de lo que hemos visto antes en esta actividad se tendrá que responder a unas 
preguntas utilizando para ello un mapamundi con husos horarios: 
• Si en España son las 12h busca un país donde sea las 13h. 
• Si en Nueva York son las 05h busca un país (o estado) con 3 horas de diferencia. 
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• Si en la India son las 11h busca un país donde sea las 07h. 
• Si en Madagascar son las 22h busca dos países con 5 horas de diferencia. 
• Si en Río de Janeiro son las 18h busca un país con 2 horas de diferencia. 
 
Todas estas actividades de desarrollo tendrán una duración de 3 sesiones en las cuales se practicará 
la utilización de los husos horarios, el manejo del mapamundi y la localización de diferentes regiones 
o países.  
Actividad Final 
Como última actividad los alumnos deberán hacer una redacción donde expliquen, partiendo de la 
hora local, qué hora será y qué estará haciendo la población en esos momentos a 2horas de 
diferencia, a 5 horas de diferencia y a 12 horas de diferencia (al Este u Oeste). Para ello, será 
interesante poner ejemplos de países, para así comprender que no todos realizamos las mismas cosas 
a la vez y que cuando aquí se pone el sol en otros países ya está amaneciendo. ● 
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